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RESUMEN  DEL PROYECTO 
 
 
Los medios de comunicación e información, a través de sus diversas formas de 
adquirir el conocimiento, han influenciado fuertemente la manera como los jóvenes 
entienden la realidad. Este trabajo de grado en particular, aborda la televisión 
como artefacto cultural  mediático que posibilita procesos de adquisición de 
información e interacción en los cuales los estudiantes están inmersos. 
En este sentido y partiendo de la preocupación por conocer los hábitos, usos y 
expectativas emergentes en torno a la recepción de los contenidos televisivos, se 
formula el interrogante: ¿Cuáles son los modos de interacción con los  
contenidos  recepcionados por los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda en el 
municipio de Pereira?  
Con este interrogante de partida, se propone evidenciar el modo de  recepción  de 
los contenidos televisivos por parte de los estudiantes de  grado décimo a través 
de las diferentes pantallas que transmiten dichos referentes y la manera en que 
interpretan esa información para vincularla a su cotidianidad por medio de las 
diversas mediaciones que configuran el proceso de televidencia de esta población 
objeto. 
Por otro lado; el marco teórico de este trabajo de grado de carácter investigativo 
se encuentra constituido por los aportes  del  autor latinoamericano Guillermo 
Orozco en relación a la  recepción televisiva y a otros elementos como las 
mediaciones que posibilita este proceso mediático que interviene en la realidad 
educativa de los jóvenes.  
Así mismo, a través de un acercamiento por medio de una  herramienta de 
recolección de información como lo es la “entrevista” se ha posibilitado conocer e 
identificar rasgos característicos de la manera como interpretan, interactúan y 
construyen sentido los estudiantes de grado décimo de la institución educativa 
Escuela Normal Superior del municipio de Pereira cuando están en contacto con 
los referentes televisivos. 
Además, se destaca cómo la tecnología ha generado otros dispositivos que se 
convierten en medios transmisores de información y de mensajes  televisivos que 
recepcionan los estudiantes de grado décimo quienes utilizan una diversidad de 
pantallas como lo son el ordenador, el celular,  la  tablet y el medio convencional.  
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Con el fin de que estos dispositivos transforman las rutinas de los estudiantes y 
hacen más interpretativo el saber cotidiano de los jóvenes para mejorar su 
condición de vida, a partir del desplazamiento por diferentes escenarios, tiempos y 
























CAPITULO 1: EL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 Planteamiento de la pregunta  de trabajo de grado 
 
Para abordar  la formación de audiencias  en recepción televisiva, se requiere 
indagar cada una de sus dimensiones, combinar diversos enfoques y 
metodologías, examinar tanto  las prácticas como  las preferencias de consumo en 
la oferta de los contenidos televisivos y  la relación del televidente con la pantalla.  
En la vida cotidiana existen múltiples medios de comunicación e información. Sin 
embargo, la televisión ha sido  abordada en el campo de la comunicación, desde 
diversas  perspectivas como: las áreas de  producción, los estudios de audiencia, 
el análisis de los mensajes y los procesos de recepción. 
Como lo expresa Orozco1 hay una coincidencia  en la variedad de perspectivas 
teóricas frente a la televisión como fenómeno social, que reiteran la importancia de 
la televisión en nuestras vidas. Esta se ha insertado en la cotidianidad de los seres 
humanos impregnando su intimidad y privacidad.  
Las alternativas y los efectos generados  por los medios de comunicación e 
información, al igual que la preocupación por los contenidos transmitidos por 
estos, no es tema emergente en las últimas décadas. Desde luego, se reconoce 
una gran variedad de investigaciones en torno al surgimiento de  las nuevas 
tecnologías,  entre las que se destaca internet: esta herramienta  genera nuevas 
formas de interacción y percepción de la realidad cotidiana. Sin dejar de lado, la 
inquietud o interés por comprender los procesos de recepción televisiva  de los 
medios de comunicación en audiencias colectivas.  
Sin duda alguna, el desarrollar un proceso  de formación en recepción televisiva,  
al integrar los conocimientos referentes a los contenidos televisivos,   implica una 
relación de interacción por parte de los estudiantes con los medios de 
comunicación e información y con las nuevas tecnologías audiovisuales.  
En este horizonte, este proyecto de grado se ubica en el campo de estudio de la 
recepción  televisiva. Particularmente, se propone conocer los  hábitos, los usos y 
                                                          




las expectativas emergentes en torno a la recepción de los contenidos televisivos. 
Para ello formulamos el siguiente  interrogante: 
¿Cuáles son los modos de interacción con los  contenidos  recepcionados 
por los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior “El Jardín” de Risaralda en el Municipio de Pereira. 
En nuestra cotidianidad ya sólo  la “escuela” no tiene esa condición de transmitir 
conocimiento, la evolución de las nuevas tecnologías como lo es el computador, el 
celular, la tablet han propiciado nuevos entornos interactivos agradables para los 
estudiantes quienes, por medio del interactuar con los instrumentos tecnológicos 
realizan diversas actividades que les proporcionan entretenimiento o diversión.  
Por consiguiente, como lo describe Orozco:  “el contexto educativo debe 
considerar los aprendizajes informales e interacciones generadas por las múltiples 
pantallas fuera de aula para captar esas destrezas aportadas por la interactividad 
























2. JUSTIFICACIÓN  
 
La televisión ha propiciado efectos significativos en el quehacer cotidiano de los 
jóvenes, ha generado una mayor preocupación por aquello que se transmite, por 
lo que es informado y por lo que quieren expresar las grandes empresas de 
suscripción televisiva.  
Por lo tanto, es pertinente el abordaje de  los contenidos televisivos  
recepcionados por los estudiantes, quienes se interesan por interpretar, reflexionar  
o confrontar   los contenidos mediáticos que transmite el medio convencional “la 
televisión” y las diversas pantallas que han emergido.   
Por consiguiente este trabajo de grado es pertinente en la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa ya que aporta al proceso de comprensión 
de la cultura mediática que interviene en el contexto de los jóvenes, a partir del 
análisis de los procesos de recepción televisiva de los estudiantes de grado 

















3.1 Objetivo General 
 
Evidenciar la interacción entre los estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa Escuela Normal  Superior  “El Jardín” de Risaralda y los contenidos 
recepcionados a través de las pantallas.   
 
3.2 Objetivos específicos 
   
 Describir los usos y rutinas de los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda en 
relación con la recepción televisiva.  
 Rastrear las expectativas de los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior  “El Jardín” de Risaralda  en 
relación con la recepción televisiva.  
 Establecer los rasgos característicos de los contenidos televisivos de los 
programas recepcionados por los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Escuela Normal  Superior “El Jardín” de Risaralda. 










4.  ESTADO DEL ARTE 
 
Para desarrollar el presente Estado de Arte se hizo la indagación en  la base de 
datos Proquest  y  la revista indexada Redalyc que nos introducen en el ámbito 
comunicativo de la televisión.  
En la base de datos Proquest, se utilizaron  las palabras de búsqueda recepción 
televisiva y jóvenes, para seleccionar los siguientes proyectos:   
 
4.1 PRÁCTICAS DE RECEPCIÓN TELEVISIVA EN ESTUDIANTES DE 
ENSEÑANZA MEDIA DE PUNTA ARENAS. 
“El presente estudio identificó las experiencias de los estudiantes de enseñanza 
media de Punta Arenas con la televisión desde una perspectiva que no se limitó a 
la interacción concreta con el aparato televisivo, sino incorporando aspectos 
vinculados a su rutina cotidiana en el ámbito escolar, familiar y el medio social en 
general”2. Los autores: Guillermo Muñoz y Juan Carlos Judikis en su desarrollo 
metodológico, utilizaron como técnica de recolección de información el focus 
group,  que permitió acceder a una visión más global del referente televisivo.  
Y como conclusiones se destaca: la variedad de motivaciones que influyen en los 
estudiantes de Punta Arenas para interactuar con la televisión en el escenario 
familiar, como institución social que interviene en las rutinas que los estudiantes 
realizan en su cotidianidad. 
 
4.2 RESIGNIFICAR LA EDUCACIÓN TELEVISIVA: DESDE LA ESCUELA A LA 
VIDA COTIDIANA.  
No solamente, los géneros televisivos intervienen en la cotidianidad de los 
jóvenes, estos también están inmersos en el escenario educativo por el nivel de 
emotividad que transmiten los distintos programas televisivos. 
Por consiguiente, para Fuenzalida, “los  estudios de recepción muestran la 
calificación recurrente como «programa educativo» hacia espacios que, según la 






denominación académico-profesional,  se caracterizan por ser periodísticos, 
magazines de entretenimiento y ficcionales”3. 
En lo referente a la revista indexada Redalyc, desde  la guía de búsqueda se 
utilizaron las palabras recepción televisiva y jóvenes donde se seleccionaron las 
siguientes propuestas:  
 
4.3 REFLEXIONES SOBRE EL MÉTODO PARA EXPLORAR LA RELACION 
ENTRE LAS TECNOLOGÍAS VÍA PANTALLA  Y LA  CONSTRUCCION DE LAS 
IDENTIDADES JUVENILES. 
El interés por reconocer las diversas relaciones que surgen cuando los jóvenes 
incursionan en el ámbito tecnológico por medio de las  TIC o como lo indaga Ana 
Isabel Zermeño Flórez, “al explorar los usos y apropiaciones generadas por los 
medios  de comunicación e información, como la televisión en relación con la 
identidad de los jóvenes”4. Identidad que es transformada por la realidad que 
transmiten las diversas pantallas que utilizan los jóvenes. 
Por lo tanto, a partir del referente audiovisual los jóvenes tienen la capacidad de 
construir su identidad, siendo esto posible por la evolución que los medios de 
comunicación han  logrado y entre los que considera a la televisión. 
 
4.4 NO HAY UNA SOLA MANERA DE “HACER” TELEVIDENTES. 
Este abordaje nos permite un acercamiento a la interacción televisiva como  
proceso que permite una mejor comprensión que hace la audiencia cuando se 
apropia de ciertos contenidos televisivos. 
De esta manera Guillermo Orozco expresa que  “la interacción con la televisión 
implica una negociación entre sus mensajes y otros que el televidente ha adquirido 
previamente”5.  
 











5. MARCO TEÓRICO 
 
El  presente marco teórico posibilita un acercamiento conceptual a la recepción 
televisiva como referente para la formación de audiencias en relación con los 
contenidos televisivos  del medio de comunicación: “Televisión”. 
Para ello se recurre a los aportes, experiencias y planteamientos  de Guillermo 
Orozco, para conocer las rutinas, usos y consumos de los jóvenes de grado 
décimo de la Institución Educativa Escuela Normal Superior “El Jardín” de 
Risaralda. 
En este horizonte se incluyen las siguientes categorías: 
A. Audiencia 
B. Recepción Televisiva 
C.  Sociedad de Aprendizaje 
 
5.1 Audiencias   
Como aspecto a referenciar se considera a las  “audiencias”, como un 
componente con un abordaje amplio desde su concepción y percepción, en tal 
sentido, se considera como un grupo de personas que entran en contacto en 
determinado instante con un medio de comunicación a partir de una información o 
acontecer cotidiano. O como lo referencia Orozco, “Un conjunto de personas 
segmentadas a partir de sus interacciones mediáticas con intereses, curiosidades 
y gustos diferentes”6. 
Por consiguiente, la concepción de audiencia se ha prolongado a múltiples 
interrogantes e inquietudes sintetizadas en ¿qué es la  audiencia?, ¿Qué son las 
audiencias? y ¿cómo se puede concebir de forma más cercana su concepto. 
 
Así mismo, surge la necesidad de saber de qué trata la audiencia en  determinado 
escenario, sea este educativo, comunicativo, cultural, social o de otra índole, y 
                                                          
6
 Orozco Gómez G. (2001). Televisión, Audiencias y Educación. Bogotá: Norma. Pág. 23 
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cómo  esa interpreta la realidad transmitida por los medios de comunicación con 
los que tiene contacto para adquirir unos contenidos de información que le aportan 
a la construcción de conocimiento.  
Por consiguiente,  la audiencia se percibe de múltiples maneras, por ejemplo: 
desde el entorno de marketing televisivo como el número de televidentes que 
integran cierto canal o programa televisivo; desde la “academia”,  la audiencia se 
comprende desde sus “múltiples roles y mediaciones” que influyen en el proceso 
mediático, o como lo expresa Guillermo Orozco:  
“Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y 
sus mensajes, pero también sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo 
espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo lo que nos emocione, nos 
estremezca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos, de 
nuestra rutina y existencia cotidiana”7.  
Desde una consideración comunicacional, el referente de audiencia se apropia 
como “sujetos comunicantes”, con la capacidad de  realizar actividades mediáticas  
cuando se interactúa con los medios. 
Además, la audiencia se caracteriza por ser “sujetos culturales” capaces de 
representar la producción de los contenidos ofrecidos por los medios, es decir, por 
ser activos e hiperactivos en la relación con los medios.  
Por lo tanto, en las prácticas  mediáticas las audiencias interactúan con los medios 
y además con los “géneros programáticos”,  propuestos por estos a través de los 
procesos de recepción-interacción en los cuales intervienen. 
 
5.2 Recepción Televisiva 
 
En esta categoría la interpretación de los procesos de recepción marca un punto 
de partida al indagar a profundidad los procesos a través de los cuales los 
contenidos  que transmiten los medios de comunicación (Televisión), se asimilan 
a las prácticas culturales de las audiencias (estudiantes de grado décimo de 
Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda).  
La audiencia es considera al interior del proceso de recepción televisiva como:  
                                                          
7
 Orozco Gómez .El reto de conocer para transformar. Medios Audiencias y Mediaciones. Pág. 27 
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 “[…] el conjunto de sujetos sociales segmentados a partir de sus interacciones 
mediáticas, activos e interactivos, mientras entablan alguna relación siempre 
situada con el referente mediático, sea directa, indirecta o diferida”8,  quiere decir, 
que en ese acto mediado entre los estudiantes y el medio de comunicación 
(Televisión),  este grupo ve, escucha, percibe, evalúa, piensa, imagina e interactúa 
con los contenidos televisivos, con otros individuos, grupos o instituciones.  
Evidenciado  lo que plantean autores como  Guillermo Orozco: Las Mediaciones 
son  “[…] procesos que operan en la interacción entre los receptores y la 
televisión”9. Es decir,  posibilita la intervención  por parte de la audiencia 
(estudiantes) en  relación con los contenidos televisivos que estos consumen. 
En este sentido las mediaciones son leídas como:  
“un proceso estructurante formado por diversos “filtros” que hacen que de 
acuerdo a las características individuales, la recepción de los mensajes 
siempre se hagan diferentes para todos (ejemplos de mediaciones son la 
familia, la edad, la escolaridad, el género, etc.), por lo cual se rigen hacia 
el sentido que la audiencia le da a los referentes mediáticos con los que 
establecen relación, y a partir de esto la televisión o cualquier otro medio 
masivo de comunicación diseña sus productos no sólo respondiendo a 
estrategias comerciales sino también a exigencias de la trama cultural y 
los modos de ver de las audiencias”10.  
 
A esa interacción específica  que los individuos realizan con el medio televisivo, se  
denomina televidencia11. Esta  se puede considerar como la dinámica de 
interacción de  los estudiantes en  relación con el medio de comunicación e 
información, la televisión.   
Para entender las mediaciones y el contexto desde la comunicación y educación, 
en  el libro Televisión, audiencias y educación (2001), el autor presenta varios 
ajustes desarrollados en su Modelo de la mediación múltiple. En este expone que 
el  concepto de mediación resulta un aporte sustancial para abordar la interacción 
entre audiencias y televisión. Así mismo, afirma que estos elementos no se  
pueden deslingar del concepto de televidencia:  
                                                          
8
 Revista de Investigaciones  U.C.M, Año 8 – edición 12.P 39 
9
 Ibíd. P33-55 
10
 Ibíd. P 33-55  
11
 Televidencia: “Interacción de los receptores con la Televisión”. Orozco G. 
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“La televidencia (proceso particular que refiere a la actividad de ver 
televisión, a la recepción del medio televisivo) expone al sujeto mediante el 
análisis de estrategias y tácticas en sus formas de ver, escuchar, percibir, 
gustar, pensar, soñar e imaginar la televisión. Dichas formas implican 
distintos tipos de interacción con la televisión, en contextos concretos, donde 
la persona no deja de ser persona. Dos nociones que aparecen hasta el 
momento son importantes para desarrollar el concepto de televidencia”12.   
En suma, la “televidencia” se define como: “Un proceso complejo que conlleva 
múltiples interacciones de la audiencia con la televisión a distintos niveles y que es 
objeto también de múltiples mediaciones. Es un proceso largo que no está 
circunscrito al momento preciso de contacto directo entre televisión y audiencias”13  
Para afrontar el desafío de  esta  propuesta pedagógica mediática,  en primera 
instancia se debe indagar la situación de los estudiantes de grado décimo de la 
Escuela Normal Superior  “El Jardín” de Risaralda en relación a los referentes 
televisivos y evidenciar como es la recepción televisiva. Seguidamente esta 
situación de la audiencia con la televisión,  posibilitará explorar  las múltiples 
mediaciones de que es objeto su compleja interacción con este medio audiovisual, 
para luego interpretar las  reglas de su articulación y finalmente diseñar de manera 
conjunta estrategias  de análisis e intervención que permita  a los  estudiantes 
reconocerse y aprovechar pedagógicamente el proceso de recepción televisiva14.  
Además, se asume que la televisión como  propuesta de contenidos genera 
hábitos, usos e interacciones diversas de las audiencias, a partir de las 
interpretaciones y significaciones que cada estudiante ha apropiado en 
determinado instante y en relación con el modo de intervenir los medios. 
“Ese esfuerzo de la educación por la audiencia requiere potenciar  ese 
impulso de mayor  información y mayor conocimiento que permita  devolver a 
la sociedad misma, en este caso las audiencias segmentadas (Televidentes), 
su papel protagónico en los procesos comunicativos y así su participación en 
la cotidianidad, es decir, en otras palabras hay que hacer que los estudiantes 
sean unos aliados estratégicos  para que se logren resultados satisfactorios 
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 Revista de Investigaciones  U.C.M, Año 8 – edición 12.P 33-55 
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en el desarrollo de la propuesta de intervención en recepción televisiva para 
hacer de su educación en televisión una tarea más innovadora”15  
Al referirse a la recepción televisiva, lo que se busca  es comprender qué hacen la 
audiencia (estudiantes) con los medios de información y en particular con los 
contenidos televisivos así como comprender el papel que juega la cultura en las 
situaciones de recepción y las instituciones sociales en la mediación de los 
procesos comunicativos. 
Como se ha enfatizado, el proceso de la televidencia es complejo y no se 
circunscribe al mero momento de interactuar directa o físicamente con los 
mensajes televisivos, sino que trasciende esa situación con las prácticas 
cotidianas de la audiencia, es en ella donde se negocian significados y sentidos, 
se realizan su apropiación o resistencia. Es quizá la premisa fundamental que 
permite conceptuar productivamente,  la recepción televisiva  como un objeto de 
estudio para ser analizada pedagógicamente16.  
Como proceso, Guillermo Orozco ha proyectado que la “recepción televisiva es 
necesariamente mediada, y que las mediaciones que se originan no solo 
provienen de los géneros programáticos, de los contenidos televisivos,  o de la 
información presentada. Sino de muy diversas fuentes internas y externas, 
anteriores y posteriores al proceso de recepción de los contenidos televisivos. Sin 
dejar de lado, las que provienen de los sujetos o integrantes de la audiencia”17. 
En este referente se tendrán en cuenta desde qué ámbitos de mediación los 
estudiantes de la institución educativa se relacionan  e interactúan en el proceso 
de recepción televisiva con los contenidos televisivos consumidos por estos.  
Se debe hacer referencia que el modelo de multimediaciones abordado por 
Guillermo Orozco Gómez, presenta unas categorías de análisis que surgen 
cuando los estudiantes se acercan a los contenidos televisivos.  
Los siguientes referentes categóricos nos introducirán en el proceso de recepción 
televisiva, como son:  
- Las Micromediaciones 
- Las Macromediaciones 
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 Orozco Gómez, G. Televisión y Audiencias 
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 Ibíd. P97- 99  
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 Ibíd. P100 - 106 
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Abordar la recepción televisiva implica los modos en que la audiencia interactúa 
con la tv. Desde esta categoría algunos investigadores la evidencian como “la 
negociación entre mensajes e integrantes de una audiencia”18, desde nuestro 
acercamiento lo desarrollamos desde las múltiples mediaciones que intervienen en 
el proceso de ver televisión.  
 
“En el proceso de recepción televisiva intervienen actividades que como 
audiencia realizamos cuando interactuamos con el medio televisivo: ver, 
escuchar, percibir, sentir, gustar, pensar, entre muchas más. De cada 
actividad realizada se desprenden una variedad de mediaciones que a la 
vez ejercen ciertas mediaciones que se configuran desde diversos 
contextos y situaciones en las que se encuentra ubicado quien interviene 






Un acercamiento a este referente es el considerar “desde  dónde se le otorgan los 
sentidos”, es decir, desde  dónde se le da sentido a aquello que vemos en la 
televisión, cómo podemos identificar aquello que vemos en  una pantalla.  
 
En esta dinámica receptiva encontramos un primer conjunto de mediaciones y son 
las del “ámbito individual” de los televidentes, y la que comprende además de la 
herencia genética otras condiciones como sus propias experiencias, la creatividad 
e ingenio para consolidar su aprendizaje. 
 
Otras mediaciones que operan  son las vinculadas con el nivel educativo, aquí se 
hace referencia al desarrollo cognoscitivo, a la inclusión y deserción en el “ámbito 
Laboral-Profesional”, a los estados emotivos,  y las vivencias  particulares que 
complementan sus televidencia, las cuales se concretizan cuando el individuo 
integrante de una audiencia, a través de “estrategias televisivas”, conforma ciertos 
grupos o “Comunidades de Interpretación”, para acercarse comprensivamente a 
los referentes televisivos. 
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 Orozco Gómez G. Televisión,  Audiencias y Educación. Pág. 7 
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 Ibíd. Pág. 39 
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Por consiguiente, este proceso incluye el componente cultural por la carga 
significativa de las comunidades de las cuales el individuo miembro de una 
audiencia está inmerso y se integra.   
 
En tal sentido, el individuo desarrolla en su proceso de recepción televisiva 
“videncias contractuales”, que requieren de  “negociaciones”, con las que resuelve 
conflictos o ciertas situaciones producidas por la cotidianidad, por pertenecer a 
determinadas comunidades como la familia y grupos de amigos. 
 
Según la Psicología Social los “guiones mentales” son los que permiten la 
interacción, es así como:  “en determinada situación como la de un encuentro 
entre dos personas, el saludo, los gestos, los dichos que se presentan provienen 
de una esfera mayor a la individual”20  
 
Lo que hace entonces la televisión es poner a circular en escena diversos guiones 
mentales para que la audiencia revitalice unos u olvide otros que median en las 
actividades del televidente como modelo de actuación en sus diversos contextos y 
situaciones para proveerlo de aprendizajes útiles en su gestión de vida. 
 
Televidencias de primer orden 
 
Este  proceso inicial es intervenido por mediaciones situacionales en presencia o 
no presencia de otro u otros sujetos integrados al contexto racional, estético y 
emocional de la televidencia.  
 
Además, se ve intervenido por rasgos de cotidianidad del televidente como lo es la 
clase, la etnia, el grupo cultural que conforma, la ubicación geográfica, el género y 
demás criterios de sus contextos mediatos e inmediatos, esto por medio de 
segmentaciones como lo referencia Orozco: “en los juegos de mediación 
atravesados por la dinámica transclasista, transgeneracional, transgenética, 
transgeográfica y transetnicamente”21.  
 
Es decir, la manera en que diversas audiencias durante y después de intervenir 
los mismos referentes televisivos asimilan o se apropian de significaciones 
similares de estos contenidos, pero, no dejando de lado sus múltiples diferencias 
segmentativas. 
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Televidencias de segundo orden  
 
Se caracterizan porque estas transcurren por diversos escenarios  en los cuales el 
televidente intercambia lo mediado con la televisión. Un claro ejemplo es aquello 
que se recuerda, aquello que se evoca, aquello que la audiencia interactúa  en 
otros momentos y lugares de su vida cotidiana. Así como lo relaciona Orozco: “el 
caso de los niños que al llegar a la escuela comenta lo que vio en la tarde anterior 
en la televisión y hasta juegan con lo que vieron”22.   
 
Por lo tanto, se reconoce que la diversidad de escenarios y contactos múltiples de 
la televidencia posibilita intervenciones pedagógicas de los referentes televisivos 
que cada integrante de la audiencia televisiva puede mediar en el contexto, 
situación o ambiente del que hace parte, convirtiéndose en elemento activo del 
proceso mediático.  
  
5.2.2 Macromediaciones  
 
En este referente, se consolidan las múltiples mediaciones que se interrelacionan 
en un alto nivel y en diversos escenarios atravesados por otras mediaciones que 
transforman el proceso mediático de los televidentes. 
 
Hacen parte las mediaciones de identidad o identidades donde la audiencia se 
identifica con características que emergen de los referentes televisivos y 
comprende “identidades de moda” expuestas por Orozco23.  
 
Como ejemplo, el interés por algún producto, la emotividad al ver determinado 
contenido mediático, o la intervención de un televidente hacia el contenido de 
cierta noticia. 
 
Por consiguiente, las identidades pueden “aflorar de diversas maneras en las 
interacciones y apropiaciones de los referentes televisivos que usan los 
televidentes de la televisión”24.  
 
Otro grupo son las mediaciones de  Percepción y percepciones, “se ponen en 
juego  lo visual, lo auditivo, lo sensorial, lo estético, lo emocional y lo racional en el 
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proceso múltiple que realizan los televidentes en contacto con el referente 
televisivo”25.   
 
Esta mediación interviene en gran medida en los procesos informativos, en este 
caso los programas noticiosos ya que los televidentes los interpretan como formas 
de entretenimiento, aunque sin dejar de lado  informativos que son. 
 
Por tal razón Orozco enfatiza que: “las mediaciones perceptivas impidan 
garantizar que las intenciones y énfasis  aportados por la televisión a los 
programas sean captados en la misma forma por los televidentes”26  
 
Y finalmente, las Instituciones e institucionalidades, son otro grupo de 
mediaciones donde se aprecia que  la televisión  es una de las más consolidadas  
instituciones  sociales con las que cuenta la audiencia. Esta  considera  “divertido, 
peligroso, seductor o importante lo que es noticia”, ya que su dinámica  está 
encamina hacia una propuesta de consumo,  en donde los “acontecimientos 
televisivos históricos” se miden, ya no desde un punto de vista informativo,  sino 
desde una perspectiva de consumo mediático del espectáculo.    
 
Es así como afloran criterios de expectación, conflicto, suspenso y pasión de 
determinado hecho mediático que confronta la audiencia.  
 
Además de esta institución social se encaminan otras en las que está inmerso el 
televidente y son la familia, lo político, lo religioso como pilares del desarrollo 
sociocultural del televidente.  
 
Según el tipo de audiencia el televidente es participe de diversas y determinadas 
instituciones: una audiencia infantil se desarrolla en un ambiente familiar, en la 
comunidad y en el escenario educativo, mientras que una audiencia adulta se 
despliega a otros escenarios y contextos con una incidencia y relevancia distinta.  
 
En ese trasfondo la “institución política” se transforma desde su fuente de noticia 
cotidiana, lo que ha salpicado a determinado integrante de la política, y la forma 
como la audiencia televisiva lo constituye  “centro de atención”  ya que por su 
interés quiere saber, quiere trascender  qué hay detrás de dicha situación o hecho. 
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En lo concerniente a la “institución familia y familiaridades”,   este referente 
considera los roles laborales y de género al interior y exterior del entorno  familiar. 
En esta dinámica laboral, se evidencia como los integrantes de determinado grupo 
familiar desean o no ser parte activa para obtener recursos económicos con el fin 
de obtener reconocimiento por parte de los otros integrantes del grupo familiar.   
 
 
5.3  Sociedad de Aprendizaje 
Frente a las diversas pantallas que integran los  medios de comunicación, los 
seres humanos tienen la posibilidad de construir conocimiento,  de  aprender al 
interior de las instituciones educativas, que a su  vez ese aprendizaje se 
exterioriza en  los otros ámbitos y contextos que integran la cotidianidad de las 
personas.  
Por consiguiente, como lo expresa Orozco:  desde una perspectiva enfocada en el 
aprendizaje es posible “ver”  e interpretar lo que la televisión le  pueden aportar a 
la educación, para mejorar la dinámica de adquirir el conocimiento en una época 




Se puede afirmar que los jóvenes, aprenden siempre, en diversas circunstancias, 
en cualquier lugar, es decir, en los escenarios escolares, laborales desde un 
ámbito productivo u otros  escenarios dedicados al tiempo libre; en estos se 
realizan a mayor nivel las interacciones mediáticas de muchos de los aprendizajes 
de esta época.  
 
Por ende, Orozco se refiere a que la mayoría de los  aprendizajes actuales se 
originan de las interacciones con diversos referentes, y en especial con las 
pantallas de los medios audiovisuales que se combinan además con múltiples  
lenguajes, imágenes entre otros. 
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Tradicionalmente ha sido el lenguaje escrito el que ha servido de “soporte” para la 
enseñanza y en general para la transmisión de conocimientos de unas 
generaciones a otras. Como lo ha expresado Neil Postman: 
“La mayoría de nuestras ideas modernas sobre la utilización 
de la inteligencia fueron formadas por la palabra impresa, 
como lo fueron también nuestras ideas sobre la educación, el 
conocimiento la verdad y la información”28 
Pero en el escenario educativo hoy han emergido, nuevos medios de 
comunicación, los cuales han  replanteando la manera de aprender, de adquirir el 
conocimiento, de interpretar la realidad y de interactuar con el otro.  Supone no 
sólo ver las mutuas implicaciones y efectos que sufren nuestros sentidos a partir 
del contacto con múltiples pantallas, sino los procesos cognoscitivos de 
reconocimiento y abstracción que la narrativa audiovisual presume y que no se 
ejercitan de la misma manera por parte de las nuevas generaciones, que están 
inmersas en el contexto tecnológico de la información y comunicación29. 
  Después de haber realizado una amplia exposición del objeto de estudio 
constituido por el planteamiento del problema, su justificación, los objetivos, 
antecedentes y lentes teóricos desde donde se aborda este trabajo de grado,  se 
presenta a continuación el segundo capítulo integrado por la metodología que  da 
respuesta a los procesos de interacción por parte de los estudiantes de grado 
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CAPITULO 2: METODOLOGIA 
 
 
El presente trabajo de grado se enmarca en el enfoque de tipo cualitativo que, a 
través del instrumento de recolección de información como lo es la entrevista 
aplicada a los estudiantes de grado décimo, posibilita el acercamiento a la realidad 
que trasciende al entorno educativo interrelacionado con otros entornos y 
escenarios que influyen en el proceso receptivo que los sujetos afrontan en el 
momento de interactuar con los contenidos mediáticos emergentes de los  medios 
de comunicación que utilizan. 
 
6. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
6.1 Tipo de trabajo de grado 
 
Este trabajo de grado es de naturaleza cualitativa,  porque desde su producción se 
analiza la información que ha sido recolectada a través de una entrevista la cual 
aporta datos necesarios para comprender la realidad cotidiana de los estudiantes 
y así conocer el sentido que le dan a las  prácticas mediáticas de la recepción 
televisiva.   
 
Este trabajo cualitativo tiene como fin identificar los elementos que intervienen el 
proceso del consumo televisivo, reconocer el tipo de relaciones que surgen e 
insertarlas en la construcción de la realidad de los jóvenes. 
 
 A partir de un enfoque descriptivo desde donde se posibilita el análisis  y proceso 
de interacción de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 
Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda con los referentes televisivos 
recepcionados en su cotidianidad. 
 
 
6.2 Técnicas de recolección de la información 
 
Este trabajo de grado aplica la técnica de recolección de información conocida 
como “Entrevista”, integrada por  preguntas abiertas y cerradas. Esta técnica 
permite que los estudiantes expresen su comprensión, gustos y rutinas con   los 
contenidos televisivos en sus propios términos, incorporando  las múltiples  
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mediaciones que intervienen en el proceso de recepción televisiva definido por 
Guillermo Orozco.  
 
Según la guía de investigación cualitativa de Deslauriers, la entrevista  es “una 
interacción limitada y especializada, conducida con un fin específico y centrada 
sobre un tema particular.”30  
 
A través de la entrevista se obtiene información u opiniones acerca de la forma 
como recepcionan los estudiantes de grado décimo que los contenidos mediáticos 
que transmite el medio televisivo, y la dinámica de interacción con otros 
integrantes de las diferentes comunidades de interpretación a las cuales pertenece 
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6.3 Instrumento de recolección de información 
Formato de entrevista: Recepción televisiva 
Entrevista No.   Nombre: Edad: 
Grado: Género. M_____  F_____ Actividad: Conocer la recepción 
televisiva de los estudiantes de grado 
décimo   
Nivel socioeconómico:  Institución: 
Fecha:   Responsable: 
Objetivo: identificar la interacción con la televisión y los contenidos recepcionados por los 
estudiantes de grado décimo de la Institución  Educativa Escuela Normal Superior “El Jardín ” de 
Risaralda.  
Preguntas de la entrevista 









e. Otro____________(¿cuál?) _____________ 



















6. ¿Cuántas horas al día dedica a ver televisión? Marque con una x 
a. 1 a 2 horas____ 
b. 2 a 3 horas____ 
c. 3 a 4 horas____ 
d. 4 a 5 horas____ 
e. Mas de 5 horas _____(cuantas horas)______  
 




8. Si usted fuera el coordinador de un canal de tv, qué tipos de programas incluiría en el 



















10.  Horario favorito para ver televisión: 
Entre semana________________ 
Fin de semana_______________  
 




12. ¿Cuál es el personaje que menos le agrada? 
______________________________________________________________________ 
13. ¿con quién ve televisión? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 





15. Describa lo negativo del programa que más le gusta 
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 
16. ¿En dónde ve televisión? 
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 
17. ¿Ve televisión solo o acompañado? 
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 
































































7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para comprender el proceso de recepción televisiva que desarrollan los 
estudiantes de grado décimo de la Escuela Normal Superior “El Jardín” de 
Risaralda, se aplicó un formato de entrevista. 
 
Como resultado de este proceso, a continuación se evidencian las 
consideraciones que tuvieron en cuenta los estudiantes al momento de la 
aplicación del instrumento.  
 
Esta propuesta metodológica parte de categorías de análisis que intervienen en 
las prácticas cotidianas del grupo intervenido, de la forma como estos negocian 
para posibilitar el sentido de aquello que apropian de los contenidos televisivos. 
 
Por consiguiente, este proceso descriptivo y analítico hace referencia a los 
estados emotivos, a las vivencias particulares,  aquello sentidos otorgados por los 
contenidos televisivos,  a las determinadas comunidades que integran los 
estudiantes de grado décimo  como lo es su grupo familiar, de amigos o 
compañeros de otras comunidades, a las situaciones que se le presentan en su 
diario vivir.  
 
En tal sentido este análisis es producto de las categorías y las múltiples 
mediaciones que describe Guillermo Orozco en el marco teórico que hace parte de 
este trabajo de grado. 
 
Medios de comunicación utilizados por los jóvenes   
 
Los  jóvenes de grado décimo utilizan en su cotidianidad diversos medios de 
comunicación: la televisión, el internet, el celular, el computador, el teléfono, la 
tablet, la radio, el equipo de sonido y el periódico. 
 
La siguiente tabla nos introduce en la dinámica de uso de los medios de 
comunicación por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Escuela 











Estudiantes Femenino Masculino 
Televisión 27 17 10 
Computador 13 7 6 
Tablet 3 2 1 
Celular 24 15 9 
Radio 12 9 3 
Teléfono  20 10 10 
E. de sonido 3 2 1 
Internet 26 16 10 
Periódico 5 4 1 
 
La tabla 1, expone la preferencia  de los medios de comunicación que utilizan los 
estudiantes, y la relevancia en su proceso de interacción, como se puede observar 
en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 1 Medios de comunicación utilizados 
 
Fuente gráfica: Propia 
La utilización de la televisión un 20%, la internet un 20%, el celular un 18% y el 
teléfono un 15% por parte de los estudiantes para realizar diversas actividades 
que emprenden en su quehacer cotidiano. Ahora bien, de estos medios de 
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comunicación  los estudiantes  refieren algunos como los más utilizados, como se 
puede observar seguidamente. 
Medios de comunicación más utilizados 
Gráfico 2 Medios más utilizados 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al preguntar a los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa  Normal 
Superior “El Jardín” de Risaralda ¿Cuáles son los medios de comunicación 
más utilizados?, se identifica que el 71% de la población enuncian la internet, el 
24%  exponen la televisión, y en menores porcentajes con un 2.5%  se ubican la 
radio y la opción otro medio el celular, finalmente el periódico no muestra algún 
resultado y su porcentaje es 0%. 
Tabla 2: Medios de comunicación más utilizados 
Medios Femenino Masculino 







Internet 71% 18 9 
Otro 2.5% 0 1 
 
La tabla 2 expone que en el uso de la Radio, el  género femenino marcó en una 
ocasión, el género masculino no  indicó  opción. En  la Televisión, el género 
femenino marcó en 6 ocasiones y en 3 oportunidades lo señaló el género 
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masculino. El Periódico no  fue  opción por parte de los estudiantes. En la 
Internet, el género femenino marcó en 18 ocasiones mientras que el género 
masculino seleccionó  en 9 ocasiones. Y en Otro medio de comunicación, el 
celular representado por el género masculino en una ocasión y el género femenino 
no indicó  opción. 
Medios tecnológicos para acceder a los contenidos televisivos  
Al  preguntar ¿Qué medios tecnológicos utiliza para acceder a los contenidos 
televisivos?, los estudiantes de grado décimo consideran el televisor, el 
computador, el internet, el celular y la Tablet como aquellas pantallas que utilizan  
para el consumo audiovisual.  
Tabla 3: Medios para acceder a los contenidos televisivos 
Medios Tecnológicos Entrevista No. Total 
Televisor - Televisión 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19, 
20,21,22,23,25,28,29,31,33,34,36,37 
29 
Computador  3,4,6,7,9,10,11,15,17,22,24,26,27,30, 
35,37 
16 
Internet 1,2,12,20,22,23,25,31,32,38 10 
Celular 16,18, 24,27,29,30 6 
Tablet 5,26 2 
 
Entre las pantallas más empleadas  por los estudiantes  para ver los contenidos 
televisivos se destacan el televisor y el computador.  





Televisor Computador Internet Celular Tablet
 
Fuente gráfica: Propia 
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Al preguntar a los estudiantes las pantallas utilizadas para acceder a los 
contenidos televisivos, indican un 46% el televisor, un 25% el computador, un 16% 
internet, un 10% el celular y un 3% la Tablet. 
 
Canales de televisión que más ven los jóvenes 
 
En la actualidad se goza de una diversidad de canales de televisión que posibilitan 
la apropiación de variedad de contenidos televisivos. Al  preguntar a los 
estudiantes Qué canales de televisión son los que más ve, se identifican  
canales regionales como TELECAFÉ; canales nacionales como RCN y CARACOL; e 
Internacionales como: TNT, TLC, DISNEY CHANNEL, FOX, DISCOVERY HOME & 
HEALTH, FOX SPORT, ESPN, DISNEY XD, NAT GEO, INFINITO, NICKELODEON, 
DISCOVERY CHANNEL, MTV, HTV, HISTORY CHANNEL, SPACE, CINEMAX, E!, 
SONY, ANIMAL PLANET, WARNER CHANNEL,MOVIE CITY, TELENOVELAS,MGM, 
GLITZ, BOOMERANG y VH1. 
 
 
Tabla 4: canales de televisión más visualizados 
Canales de TV Estudiantes Femenino Masculino 
TELECAFE 1 1 0 
RCN 24 17 7 
CARACOL 22 15 7 
TNT 6 3 3 
TLC 7 2 5 
DISNEY CHANNEL 5 5 0 
FOX 11 4 7 
 HOME & HEALTH 7 6 1 
FOX SPORT 4 0 4 
ESPN 5 0 5 
DISNEY XD 2 0 2 
NAT GEO 8 3 5 
INFIINITO 3 1 2 
NICKELODEON 3 1 2 
DISCOVERY CHANN 8 5 3 
MTV 8 7 1 
HTV 2 2 0 
HISTORY CHANNEL 1 0 1 
SPACE 4 2 2 
CINEMAX 1 0 1 
E! 2 2 0 
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SONY 3 3 0 
ANIMAL PLANET 3 2 1 
WARNER CHANNEL 1 1 0 
MOVIE CITY 1 1 0 
TELENOVELAS 1 1 0 
MGM 1 1 0 
GLITZ 2 2 0 
BOOMERANG 1 1 0 
VH1 1 1 0 
 
Los estudiantes prefieren en 24 oportunidades  el canal  RCN y  en 22 el canal 
Caracol para ver sus contenidos televisivos. 
 
Jornada dónde ve televisión 
Gráfico 4 jornada para ver televisión  
 
 
Fuente gráfica: Propia 
Cuando se les pregunta a los estudiantes de grado décimo Cuándo ven 
televisión,  un 76% consideran el horario de la noche, el 21%  nombran  el horario 
de la tarde, y finalmente un  3%  elijen el horario de la mañana.  
 
Tabla 5: ¿Cuándo ve televisión? 
  
Horario Femenino Masculino 
Mañana 0 1 
Tarde 6 2 
Noche 19 10 
El horario de la Mañana,  lo  elige  el género masculino en una ocasión, por parte 
del género femenino no se marca opción. En la Tarde, el género femenino escoge 
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en seis ocasiones, y sólo en 2 oportunidades  el género masculino. Posteriormente 
en la Noche, el  género femenino elige en 19 ocasiones y el género masculino en 
10 oportunidades.   
 
 Programas de televisión que más ve. 
Para el análisis  de esta pregunta se tiene en cuenta  el tipo de programas  
visualizados por los estudiantes de la institución educativa. La siguiente gráfica 
nos  guiará por estas tipologías.  
 
Tabla  6 programas que más ven 
Programa Estudiantes Programa Estudiantes 
Caracol  1 Noticiero 1 
Telenovelas 9 The originals 1 
Yo me llamo 3 The simpsons 2 
Series en MTV 1 Fox 1 
Jueves de aventura 2 Cocina 2 
Futurama 1 TNT 1 
Los Ángeles ink 1 P deportivos 3 
Avenida Brasil  2 The Walking Dead 1 
Lo que den 1 Vestido de novia 1 
Alienígenas ancestrales 1 Fashion police 1 
Sobre emergencias 1 RCN 1 
  












Fuente gráfica: Propia 
Los estudiantes ven programas de tipo Informativo 3%, Reality 8%, Programas 




Horas al día para ver televisión. 
 
Gráfico 6 horas para ver televisión  
 
Fuente gráfica: Propia 
Los estudiantes de décimo grado respondieron a la pregunta Cuántas horas al 
día dedica a ver televisión,  un 37% señala que entre 1 a 2 horas, un  26% elige 
de 2 a 3 horas,  seguidamente un 18%  de  3 a 4 horas, un 16% de 4 a 5 horas y 
finalmente un3% elige más de 5 horas. 
Tabla 7: Horas para ver televisión 
Horas al día Femenino Masculino 
1 a 2 horas 11 4 
2 a 3 horas 8 1 
3 a 4 horas 4 3 
4 a 5 horas 2 4 
Más de 5 horas 1 0 
 
En la opción 1 a 2 horas, el género femenino indicó en 11 oportunidades, y  sólo 
en 4 ocasiones lo decidió el género masculino. Para la opción de 2 a 3 horas, el 
género femenino eligió en 8 oportunidades, y el género masculino solo lo decidió 
en una ocasión. La siguiente opción de 3 a 4 horas, elige en 4 ocasiones el  
género femenino y  en 3 el género masculino. Prosigue la opción de 4 a 5 horas, 
integrada en 4 ocasiones por el género masculino y  sólo en 2 ocasiones por el 
género femenino. Y posteriormente más de 5 horas,  sólo seleccionado por el 




Pregunta 7 ¿Qué les gusta ver en los contenidos televisivos?  
Gráfico 7 contenidos televisivos que le gusta ver 
 
Fuente gráfica: Propia 
Este medio de comunicación se compone de una programación televisiva 
integrada por grupos que nos vinculan en determinado escenario, esto nos acerca 
a comprender  cuáles contenidos son los más aprovechados por los jóvenes. 
 Por consiguiente,  al preguntar a los estudiantes que más les gustaría ver en los 
contenidos televisivos, 18 estudiantes  eligen contenidos educativos, 12 
estudiantes  contenidos de ficción, 5 estudiantes contenidos de apropiación, 2 
estudiantes  contenidos informativos y 1 estudiante contenidos deportivos 
Tabla 8 Contenidos televisivos 
Contenidos Televisivos Estudiantes Porcentaje 
Contenidos educativos 18 47% 




Contenidos deportivos 1 3% 
Contenidos informativos 2 5% 
 
Los estudiantes prefieren ver contenidos educativos un 47%, contenidos de ficción 
un 32%, contenidos de apropiación un 13%, contenidos deportivos un 3% y 
contenidos informativos un 5%. 
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 Como coordinador ¿qué programas incluiría en el canal y sus horarios?  
Tabla 9 canales y horarios 
Programas Horarios  Estudiantes 
Novelas 5:00 a 8:00 p.m. 
8:00 a 12.00 Md 






8:00 a 9.00 p.m. 
3 
Entretenimiento 8.00 p.m.  




8:00 p.m.  
5:00 a 6:00 p.m. 
6 
Noticias Mañana 
11.00 a 2:00 p.m. 




12:00 a 3.00 p.m. 
4 
D. Animados Mañana 
Tarde 
1:00 a 3:00 p.m. 
4 
Música 1:00 a 8:00 p.m. 
3:00 a 4:00 p.m. 
3 






Los estudiantes como coordinadores de un canal de televisión vincularían los 
siguientes formatos televisivos: novelas, programas juveniles, programas de 
entretenimiento, documentales, noticieros, programas educativos, dibujos 
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animados, programas de música, programas de moda y películas. Estos incluidos 
en una rejilla de programación utilizada en horarios de la mañana, tarde y noche.  
 
 Programa y canal favorito  
Tabla 10: Preferencia de programa 
Programa Estudiante Programa Estudiante 
Vestido de novia 1 No tan obvio 1 
Sporcenter 1 Los Simpson 2 
NY INK 1 Friends 1 
Jueves de 
aventura 
1 Glee 1 





2 Mujeres al límite 1 
Avenida Brasil 3 Cazadores de 
mitos 
1 
The Big Bang 
Theory 
1 Películas 1 
Cake Boss 2 Lindas mentirosas 1 
Alienígenas 
ancestrales 
1 Cosmos 1 
Emergencias 
Bizarras 
1 E! News weekend 1 
La selección  1 Gandía Shore 1 
Noticias 1 No te lo pongas 1 
El precio es 
correcto 
1 No Programa 5 
L.A Ink 1   
 
La gran variedad de programas que hoy han posibilitado los sistemas de 
televisión, las importantes cadenas televisivas, las productoras televisivas son 
reflejo del  consumo que los televidentes han percibido, la tabla anterior evidencia  
como los  programas Avenida Brasil, The Walking Dead, Los Simpson y Cake 
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Boss son los de mayor preferencia para los estudiantes,  sin embargo 5 
estudiantes no seleccionaron algún  programa.  
 
Gráfico 8 canal favorito 
 Fuente gráfica: Propia 
En lo relacionado al canal favorito los estudiantes eligieron las siguientes opciones 
como: Caracol, Fox, Home & Health  y Rcn siendo estos los más preferidos por los 
estudiantes, sin embargo canales como TNT, TLnovelas, Animal Planet, 
Boomerang y E! son los de menor preferencia por parte de los estudiantes de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda. 
Preferencia  
Gráfico  9 lo prefiere por: 
 
 
Fuente gráfica: Propia 
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La importancia al  seleccionar un canal o programa como favorito comprende 
ciertos intereses que la audiencia percibe cuando interactúa con los referentes 
televisivos visualizados a través de las múltiples pantallas.  
Los estudiantes prefieren ver los anteriores programas y canales referidos en la 
pregunta anterior, al indicar que son buenos un 24%, entretenidos  un 47%,  
informativos un 8% 3  y educativos un 21%.  
El canal y programa que más disgusta.  
Tabla 11 Programa que más  le disgusta. 
Programa Estudiante Programa Estudiante 
Ningún Programa 15 Maltrato a 
Ballenas 
1 
El día de la 
suerte 
1 Sábados felices 1 
Cake Boss 1 El precio es 
correcto 
1 
Novelas 4 Mamá También 1 





2 Hasta que la 
muerte nos separe 
1 
Doctor Mata 2 Pandillas guerra y 
paz 
1 
Glee 1 Deportes 2 
Padrinos 
Mágicos 
1   
  
En este referente  los estudiantes consideran un 39%  el no considerar algún 
programa televisivo que les desagrada  y un 10% eligen  la Telenovela, además, 
existen otros  programas clasificados en categorías como la comedia,  el 
entretenimiento, lo informativo, lo educativo, las series televisivas  las cuales no 






Canal que más  le disgusta 
Gráfico 10 canal que le disgusta 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al poner en consideración cuál es el canal de televisión que más les desagrada, 
los estudiantes eligen a RCN como uno de los de poco agrado un 21%  lo indica el 
gráfico anterior. 
Horario para ver  televisión. 
Gráfico  11 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al  preguntar  a los estudiantes el  Horario favorito para ver televisión,   un 76% 




Tabla 12: Horario para ver televisión 
Horario ver TV Femenino Masculino 
Entre semana 20 9 
Fin de semana 5 4 
 
Se identifica que en el horario entre semana, un  53%  lo elige el género 
femenino, y un 24%  el género masculino. Y el horario fin de semana, el género 
femenino lo señala un 13% y un 10%  el género masculino. 
 
 
Personaje que más le agrada 
Gráfico12 personaje que le agrada 
 
Fuente gráfica: Propia 
 
El gusto de los estudiantes de  grado décimo de la Institución Normal Superior por 
el  personaje que les agrada,  indican con un 34% es Actor-Actriz, con un 21% 
Presentador (a), con un 10% todos los personajes, con otro 13% no tienen 
preferencia de algún personaje, con un 13% personajes animados, con un 5% 







Personaje que menos  le agrada  
Grafico 13 personaje que le desagrada 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al preguntar a los estudiantes por el personaje menos agradable un 34% no tienen 
preferencia, un 29% elijen actor-Actriz, un 24% presentador (a), un 8% varios y un 
2% cantantes, un 3% personajes animados. 
Personas con quién los jóvenes ven televisión   
Gráfico  14 con quién ve televisión 
  
Fuente gráfica: Propia 
En tal sentido, los estudiantes ven televisión un 29%  solos, un  21%  ocasiones 
con padres y Hermanos(as), un 10% Solo(a) y familia, un 8% con los padres, 
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un 8% con la familia, un 8%  solo(a) y padres, un 5%  solo(a) y hermano, un 5% 
con abuelos, un 3%  con esposo y un 3%  con hermano. 














Fuente grafica: propia 
 
Los estudiantes ven como positivo del programa que les gusta un 45% lo de 
entretenimiento, un 43% lo educativo y un 13% lo informativo. 
 
Tabla 13 Lo negativo del programa que más le gusta 
Característica Estudiantes 
Programa extranjero 1 
Ficción 1 
Mentiras 2 
No hay aporte 2 
Escenas sensibles 1 
Ignorancia de los personajes 1 
Sin respuesta 2 
Rencor 2 
Diversidad cultural 1 
Violencia 5 
Programas en inglés   1 
Comentarios y burlas 1 
Tiempo de emisión corto 6 







Repiten programas 2 
 
En la tabla anterior se identifica que en 10 ocasiones no hay nada negativo del 
programa que más les gusta, en 6 ocasiones el tiempo de emisión del programa 
es corto, en 5 ocasiones los contenidos presentan violencia, en 2 ocasiones la 
reiteración de programas, en 2 ocasiones se le miente a la audiencia, en 2 
ocasiones hay rencor, en 2 ocasiones no aportan nada. 
En dónde ven televisión  
Gráfico  16 dónde ve televisión  
 
Fuente gráfica: Propia 
No todos vemos la televisión en el mismo espacio o lugar de nuestra residencia, 
esta pertinencia  ha posibilitado que no solamente la sala sea aquel lugar 
privilegiado para ver televisión, hay nuevos escenarios.  
Por consiguiente,  un 13% elige la sala, un 34%  la habitación, un 53%  la casa 











Ve televisión solo (a) o acompañado (a) 
Gráfico 17 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al preguntar a los estudiantes si ven televisión solos o acompañados, estos  
indican solos (as)  un 24%,  acompañados  un  31%  y  un 45% ambas opciones. 
 
Identifican con un personaje o programa 
Gráfico 18 identificación con personaje o programa 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al preguntar a los estudiantes si se identifican con algún personaje o programa 
televisivo, 76% dicen que no, 8% con actores como; Hugh Jackman (X-Men),  
Nina  (Avenida Brasil), Johnny Depp, 5% con deportistas como; Cristiano Ronaldo 
y Sergio Ramos, 5% con presentadores (as) como son; Megan  (NY INK, TLC) y 












Problemas de visión 2 
Distracción 1 
 
En el momento de interactuar con los contenidos televisivos, 3 estudiantes no 
consideran ningún efecto, 1 percibe violencia, 7 indican aprendizaje, 11 deciden 
entretenimiento, 9 sienten emociones, 4 les brindan información, a 2 les causa 
problemas de visión y a 1 sólo lo distrae. 
Tabla 15 Qué temas intervienen en el programa de su agrado 
Características Estudiante 
Lenguaje inapropiado 2 
Historias de vida 8 
Moda 2 
Deporte 4 










En este escenario televisivo podemos evidenciar una variedad de temáticas 
desarrolladas en los contenidos televisivos, en la anterior tabla, temas como 
historias de vida fue seleccionado en 8 oportunidades, en 6 oportunidades temas 
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de investigación, en 5 oportunidades temas educativos y en 4 oportunidades 
temas emocionales estos son los de mayor importancia para los estudiantes de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior.  
Tabla 16  Qué aprende cuando ve televisión 
Característica Estudiante Característica Estudiante 
Depende programa  Lo inexplicable  
Del peligro  Valores  
Valores  Nada  
Aprendo Fútbol  Leyes y Medicina  
Aprendo Fútbol  Aspecto físico  
Cómo sobrevivir  Ser mejor persona  
Nada  Aprender a respetar  
Estar informada  La responsabilidad  
Me informo  Aprendo sociedad  
La vida es difícil  Cuidar el ambiente  
Reflexiones  Aprende información  
Contenidos ficticios  Supervivencia  
Experiencia de vida  Aprender de salud  
Depende del canal  Nada  
Aprende de todo  Aprende recetas  
Mucho  Nada  
Aprende a cuidar  Valores  
Las dificultades  Aprende nuevas cosas  











Gráfico 19 aprendizaje al ver televisión 
 
Fuente gráfica: Propia 
Al preguntar a los estudiantes qué  aprenden cuando ven televisión un 39% eligen 
información, un 28%  educación, un 15%  valores,  un 10% nada, un 5% 
depende del programa o del canal, y un 3% ficción.  
Tabla 17  Cómo se imagina sin la televisión 
Característica Etudiantes 




El imaginarse sin este  medio comunicativo al interior de la comunidad escolar,  la 
considera un 47%  de estudiantes no  es necesario, un 24%   de estudiantes 
estarían aburridos y  29% estudiantes piensan que es de vital importancia este 
medio de comunicación. 










Al preguntar a los estudiantes cómo  aprendieron a ver televisión: 71% por medio 
de sus padres, 16% solo(a), 5% por hermanos, 5% no marcaron pregunta y 3% 
por abuelos. 
. Tabla 19 Diferencia de ver tv en otros sitios 
Característica Estudiantes 






Para los estudiantes la diferencia de ver televisión en otros sitios indica un 31% 
canales diferentes, un 29% comodidad, un 3% distracción, un 3% movilidad y un 
34% no encuentran diferencia.  
 
Tabla 20 Su grupo familiar está conformado por 
Característica Estudiantes 
Padres y hermanos 26 
Padre y madrastra 1 
Padres 3 
Padres y abuelos 2 
Esposo 1 
 Familia 4 
Madre y padrastro 1 
 
En su mayoría el grupo familiar de los estudiantes está conformado por padres y 
hermanos un 68%, padres un 8%, padres y abuelos un 5%, familia 10%, padre y 






Tabla 21 Con quién vive 
Característica Estudiantes 
Padres y hermanos 23 
Padre y madrastra 3 
Padres 3 
Padres y abuelos 2 
Madre y padrastro 1 
 Familia 6 
 
Al preguntar a los estudiantes con quien viven un 60% padres y hermanos, un 
8% padres y madrastra, un 8% padres, 5% padres y abuelos, un 3% Madre y 
padrastro, y 16% familia. 
 






A la pregunta  son adecuados los programas televisivos que los estudiantes 
consumen, 89% responden que si, 11% que no son adecuados. 
 
Tabla 23 Programas de televisión permitidos por la familia 
Programas Estudiantes 









Al preguntar a los estudiantes  qué programas les permite ver la familia ellos 
indican: 3% películas, 5% educativos, 5% deportivos, 3% documentales, 16% 
novelas y 68% en general todo programa. 
Tabla 24 Programas de televisión  no permitidos ver  por su familia 
Programas Estudiantes 
Ningún Programa 21 
Programas adultos 11 
Violencia 4 
Novelas 1 
No respuesta 1 
 
Al preguntar a los estudiantes que programas no les permiten ver,  indican  un 3% 
no da respuesta, un 3% novelas, un 10% programas de violencia,  un 29% 



















8. INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 
EL SENTIDO DE LO MEDIADO 
Es significativo como los medios de comunicación y en especial un medio tan 
tradicional como la televisión sigue implicado en el acontecer de los jóvenes, en la 
realidad, en cada instante, momento o situación que involucra a los estudiantes en 
su diario vivir.  
En esta cotidianidad es donde se   hace evidente la forma como los estudiantes de 
grado décimo al interactuar  con los medios de comunicación, transforman la   
dinámica de un proceso mediático, el cual es atravesado por condiciones de 
mediación  que intervienen o no de acuerdo a un escenario situacional, contextual, 
perceptivo, de identidad o institucional que afronta cada televidente cuando integra 
determinada comunidad de interpretación. 
Por lo tanto, para indagar la realidad de los medios de comunicación que 
intervienen en el proceso comunicativo de la población objeto de este proyecto de 
grado, se debe considerar el nivel de influencia de los medios en relación a la 
manera como intervienen con los jóvenes. 
En tal sentido, los estudiantes utilizan la televisión un 20%, el internet un 20%, el 
celular un 18% y el teléfono un 15%.   
Para Orozco, la educación debe promover una mejor “asimilación” de los medios, 
tanto de los que transmiten información como de aquellos que posibilitan la 
comunicación.  
Al considerar a los medios de comunicación como “lenguajes, dispositivos 
tecnológico, escenarios donde se generan interacciones, como generadores de 
conocimiento” que ejercen una influencia directa en los televidentes, Orozco 
plantea que la educación debe promover una mejor “asimilación” de  estos 
medios, tanto de los que transmiten información como de aquellos que posibilitan 
la comunicación. 
Este proyecto ha posibilitado evidenciar cómo los estudiantes, además del medio 
televisivo, se han apropiado de otros medios de comunicación  novedosos, 
innovadores y con características tecnológicas y digitales diferentes entre los que 
se destacan, como lo enfatiza Orozco en el referente tecnicidad televisiva31, 
                                                          
31
 Televisión, audiencia y educación. Orozco G. Guillermo. Pág. 32 
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medios que gozan de una preferencia constante por el lenguaje inmediato, por los 
“avances técnicos y versatilidad del medio”. se evidencia que los estudiantes 
prefieren utilizar el 71%  la internet, el 24% la televisión, el 2.5% la radio, el 2.5% 
el celular y 0% el periódico.  
Por consiguiente, la internet ha sido el medio de comunicación preferido y más 
utilizado por los estudiantes que ha despertado su interés  hacia lo innovador, 
hacia lo creativo, hacia su capacidad de construir, crear y desarrollar nuevas 
formas de acercarse al conocimiento.  
 En tal sentido, “es importante  el papel de diferenciación entre los medios, que 
condiciona los procesos de recepción. Al tener en cuenta, diferentes modalidades 
tecnológicas, estás implican diferentes modalidades de recepción en función de 
los usos potenciales que despliegan”32. 
Además, es relevante la importancia que los medios de comunicación constituyen 
para nuestro grupo poblacional, por encontrar en estos contenidos o temáticas 
algún tipo de interés, de curiosidad o por su función de  satisfacer  ciertos gustos, 
placeres o situaciones para comunicarlas o intercambiarlas con aquellos 
segmentos a los cuales pertenece, como integrante de algún grupo, sea familiar, 
de amistad u otro tipo que conforme. 
La posibilidad de la audiencia para adquirir contenidos televisivos ya no se limita al 
dispositivo convencional (la televisión), sino que se extiende a otros escenarios 
caracterizados por la multiplicidad de pantallas. 
Partiendo de la percepción del grupo de estudiantes consultado en esta 
investigación, se logra evidenciar la variedad de pantallas que estos utilizan para 
acceder a los contenidos televisivos, al utilizar un 46% el televisor, un 25% el 
computador, un 16%  el internet, un 10% el   celular y  un 3% la tablet. 
Pero la utilización de estos dispositivos emergentes se ha incrementado en los 
jóvenes debido a que se han sentido atraídos por incursionar en estas múltiples 
pantallas ya sea por  curiosidad, por relacionarse, por interactuar con estas 
nuevas tendencias tecnológicas, por ser entretenidas, informativas o educativas. 
                                                          
32
ALONSO, María Margarita. (2010): “Mediación y Construcción de Sentidos: notas en torno a su articulación 
teórico-metodológica en el estudio de la apropiación de Internet”, Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, nº 6, primer semestre de 2010, pp. 3-37. ISSN electrónico: 1989-0494. 
Universidad Complutense de Madrid.  
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De la misma manera, la variada oferta de canales televisivos que las empresas 
encargadas ponen a disposición de estos estudiantes, son vistos a través de 
canales locales, regionales, nacionales e internacionales los cuales se encuentran 
constituidos por un 29% de novelas, un 13% de entretenimiento y un 3% noticioso. 
Es así como, los  canales más visualizados por los estudiantes son RCN 
seleccionado en 24 oportunidades y CARACOL en 22 oportunidades siendo estos 
nacionales; entre los canales internacionales se destacan en 11 oportunidades 
canal FOX y en 8 ocasiones Discovery Channel y MTV desde este ámbito de la 
mediación  que posibilita el pertenecer a cualquier segmento institucional de la 
variedad de  canales que están a disposición de los estudiantes. 
Otro  elemento sugerido desde un ámbito situacional, esto es, en el momento o 
instante de  visualizar los contenidos televisivos, se presenta que los estudiantes 
califican el horario de la noche como el más usado para la práctica de recepción 
televisiva con el 76%, seguido del horario de la tarde con un 21% y de la mañana 
con un 3%. 
El medio televisivo ofrece una amplia gama de realidades inmersas en contenidos 
y temáticas  desde donde los estudiantes se informan, se educan y entretienen 
para después socializar esos contenidos y legitimarlos en su contexto cercano. 
Por lo tanto, otra fuente de mediación  personal que surgió de  este proyecto fue el 
tipo de programas que los estudiantes consumen, estos ven un 3% programas de 
tipo informativo, 8% realitys, 8% deportivos, 10% canales televisivos, 13% 
entretenimiento, 29% series televisivas y 29% telenovelas.  
Segùn Orozco, el tiempode consumo de televisión, “surgen de la negociación y 
situaciones que el televidente apropia cuando se relaciona con el referente 
televisivo en determinados escenarios”33.  
Partiendo de la premisa anterior con relación al espacio temporal integrado por la 
cantidad de horas que dedican los estudiantes a interactuar y relacionarse con los 
referentes televisivos, desde el ámbito situacional de la televisión de primer orden, 
un 37% de los estudiantes dedica de 1 a 2 horas, un 26% de 2 a 3 horas, un 18% 
de 3 a 4 horas, un 16% de 4 a 5 horas y un 3% más de 5 horas. 
Sin duda alguna, en la dinámica receptiva de los contenidos televisivos  se genera 
una intermediación de muchos elementos que se constituyen e involucran en la 
                                                          
33
 Orozco, Guillermo. Televisión, audiencias y educación. Televisión y audiencias. Pág. 23 
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interacción del televidente con lo aportado de los programas televisivos;   los 
jóvenes consumen diversos contenidos televisivos, estos se encuentran ubicados 
en parrillas segmentadas por los canales de televisión que integran la industria 
televisiva.  
Por consiguiente, un 47% ven contenidos educativos, un 32% contenido de ficción, 
un 13% contenido de apropiación, un 5% contenido informativo y 3% contenidos 
deportivos. 
La evolución en la programación tiene en cuenta cómo algunos programas 
televisivos se entrelazan con características de otros programas o temáticas para 
ganar más audiencia, sin olvidar que depende de un escenario de horarios en los 
que están establecidos los programas televisivos, o franjas televisivas coordinadas  
para beneficio de la audiencia, quien es la que considera la importancia del 
programa a visualizar.  
Como ejemplo nuestros estudiantes eligen visualizar programas como Avenida 
Brasil, The walking Dead, Los Simpson y Cake Boss y canales como Fox, 
Discovery Home & Health, Rcn y Caracol los cuales consideran de preferencia en 
relación con la interacción del medio televisivo.  
Otro de los resultados arrojados por este trabajo de grado se centra en los 
géneros o formatos televisivos preferidos por los estudiantes, es por esto que el 
47% de la población seleccionó entretenimiento, el 24% buenos, el 21% 
educativos y el 8% informativos. Estos valores reflejan la preferencia a diversos 
canales o  programa televisivo. 
Por ende, no sólo se trata de identificar la realidad comunicativa del televidente, 
sino el contexto mediático en el cual está inmerso, los medios que utiliza para 
alcanzar la información y la manera como utiliza dichos referentes para resolver 
las situaciones de su vivencia en este escenario contemporáneo. 
Este trabajo de grado ha logrado evidenciar la construcción de sentido y el tipo de 
relaciones que desarrollan los jóvenes con los contenidos transmitidos por los 
programas televisivos. Esta relación de interacción es realizada a través de 
medios digitales y electrónicos en distintos escenarios sociales y culturales como 







Los medios de comunicación e información han permitido diversas maneras de 
adquirir el conocimiento, lo que ha influenciado la forma como los jóvenes 
entienden la realidad.  
De esta manera y por medio de la expansión de las nuevas tecnologías, los 
sujetos han empezado a adquirir destrezas y habilidades  que posibilitan un 
consumo más personalizado centrado en el interés por comprender los referentes 
que intervienen en su cotidianidad  
Se presenta entonces, la relación entre  lo representado en los contenidos 
audiovisuales y  la interpretación que los jóvenes hacen de la recepción realizada 
de tales contenidos, teniendo en cuenta que su entorno social y cultural determina 
su consumo mediático. 
Algunos de los efectos generados por los productos audiovisuales son la 
configuración de los diferentes escenarios que integran a la sociedad y los 
cambios en la sensibilidad y percepción de los jóvenes. Quienes han adoptado 
nuevas maneras de leer e interpretar la realidad cotidiana atravesada por la 
producción de conocimiento a partir de las imágenes audiovisuales transmitidas 
por  la gama de programación emitida por la televisión. 
Por lo tanto, las alternativas que generan los medios de comunicación e 
información, al igual que la preocupación por los contenidos transmitidos por 
estos, no son temas emergentes en las últimas décadas. Es por eso que en este 
proyecto se  reconoce una gran variedad de nuevas tecnologías entre las que se 
destaca la internet como herramienta que genera nuevas formas de interacción y 
percepción de la realidad cotidiana, expandiendo nuevos significados    y formas 
de comprender las dinámicas sociales y culturales de los jóvenes. 
Además, la televisión y las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
son concebidas como herramientas que permiten transmitir, en gran escala, 
información que, al utilizarla en el contexto educativo, social y cultural de los 
estudiantes, sirva para transformar las rutinas tradicionales y hacer más 
interpretativo y reflexivo el saber cotidiano de los jóvenes como aporte para el 
mejoramiento de su condición de vida. 
La televisión permite la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes 
ya que, a través de la amplia diversificación de programas televisivos y la facilidad 
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de recibirlos por diferentes pantallas, se convierte en un  referente lleno de 
posibilidades de acción que dan  soluciones a situaciones que el propio entorno le 
genere durante cada etapa de su vida social. 
Teóricamente, este trabajo de grado tiene como punto de partida el acercamiento 
conceptual a las mediaciones como modificadoras del proceso de recepción. La 
capacidad de identificar las mediaciones emergentes que se presentan en los 
estudiantes cuando están en contacto con un contenido televisivo, ha sido posible 
desde la visión teórica de Guillermo Orozco, estudioso de la relación entre 
televisión y televidente. 
Además de esto, conocer que escenarios, en compañía de quien se visualiza un 
programa televisivo, en que situaciones y el momento en donde se realiza la 
mediación televisiva por parte de los estudiantes, para llegar a la manera como los 
jóvenes consumen lo mediático, como son sus rutinas televisivas, el modo de 
interactuar con la realidad mediática.  
En conclusión, esta temática es importante porque permitió poner en escena   la 
manera como la información transforma el sentido de percibir el acontecer 
cotidiano, a través de dar respuesta a los interrogantes: en qué escenarios, en 
compañía de quién y en qué situación se visualiza un programa televisivo, para 
después llegar a la forma de consumo mediático de los jóvenes y conocer sus 
rutinas televisivas y sus modos de interacción con las realidades mediáticas. 
Además, posibilitó,  en el campo académico,  la construcción de  un escenario 
descriptivo alrededor de la televisión partiendo de la percepción del grupo 
conformado por  los estudiantes de grado décimo de la Escuela Normal Superior 
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